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Ειδησεογραφία 
News 
WORLD ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT 
OF VETERINARY PARASITOLOGY 
SEVENTH INTERNATIONAL CONFERENCE 
JULY 14-16, 1975, THESSALONÎK1 - GREECE 
First Announcement 
The World Association for the Advancement of Veterinary Parasito-
logy will hold its 7th International Conference at Thessaloniki, Greece, 
immediately after the XX World Veterinary Congress. 
The theme of the Conference is on 
"Pathophysiology of Parasitic Infections,, 
but there will also be a General Session on 
"Advances in Parasitology,, 
Titles and abstracts of parers should be submitteb, b e f o r e Α­
ρ τ ι ) 1, 1975, to the Chairman of the Programme Committee: 
Professor E.J.L. S ο u 1 s b y, Department of Pathobiology, School of 
Veterinary Medicine, University of Pennsylvania, 3800 Spruce Street, Phi­
ladelphia, Pennsylvania 19104, U.S.A.. 
Preregistration and any inquiries about organization and social prog­
ramme should be sent to the Chairman of the local arrangements: 
Professor C.A. H i m ο η a s, Head of the Department of Applied Hel-
minthology and Entomology, Faculty of Veterinary Medicine, Aristote­
lian University, Thessaloniki, Greece. 
23ov Διεθνές Συνέδριον Γονιμότητος 
και Τεχνητής Σπέρματεγχύσεως των κατοικίδιων ζώων 
Το 23ον διεθνές συνέδριον γονιμότητος και τεχνητής σπερματεγχύσεως 
(τοΰ 'Ομοσπονδιακού "Ιδρύματος τεχνητής σπερματεγχύσεως των κατοικιδί-
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ων ζώων) θα λάβτ^  χώραν εις Wels Thalhe:m Αυστρίας από 3-5/10/1971 
με τα κάτωθι θέματα: 
1) Εισαγωγή εις τήν έθολογικήν - οίκολογικήν συστηματικήν της εκτρο­
φής αγελάδων. 
Γονιμότης εις συστηματικάς έκτροφάς. 
Σχέσις μεταξύ γονιμότητος και θερμοκρασίας τοΰ περιβάλλοντος. 
Συμπεράσματα τοΰ Άρχιτέκτονος εκ τής έρεύνης συμπεριφοράς δια τήν 
κατασκευήν σταύλων λαμβάνοντες υπ' όψιν τήν γονιμότητα τής άγελά-
δος. 
Έξέτασις τής δυσμενούς επιδράσεως επί τοΰ άναπαραγο>γικοΰ συστή­
ματος εγχωρίων φυτών και κυρίως τής Plumba Rosea. 
Λεπτή υφή σπερματοζ(θαρίο^ν ταύρου και κάπρου. 
Κινητικότης σπερματοζο^αρίων νΛκρου. 
Τεχνητή σπερματέγχυσις εις κόνικλον. 
Τεχνολογία και παθολογία τής γονιμότητος τ(7)ν χοίρων εις μεγάλας 
έκτροφάς. 
Αίτια, διάγνωσις και θεραπεία τής στειρότητος των συών. 
Μολύνσεις δια τοΰ Ιου τοΰ Equme Coilialexan thema. 
Στειρότης οφειλομένη εις έσφαλμένην διατροφήν. 
"Ενζυμα και ήλεκτρολύται οροΰ αίματος εις τάς αγελάδας κατά τον 
τοκετόν και ή σημασία αυτών δια τήν γονιμότητα. 
Πρόληψις στειρότητος και έπιλόχειαι παθήσεις εις τάς αγελάδας. 
Διαταραχαί κατά τήν λοχείαν ως αιτία στειρότητος εις τάς αγελάδας 
— Διάγνωσις και μέτρα προφυλάξεως. 
Ή χρήσις τής προσταγλαδίνης εις τήν άναπαραγωγήν· 
Εγκυμοσύνη γαλακτοπαραγωγών αγελάδων — Διαιτητικά και φαρμα­
κευτικά μέσα προς πρόληψιν νοσημάτων μεταβολισμού και στειρότητος. 
Έξέτασις παχυντικής ικανότητος ταύρο^ν εις σταθμούς τεχνητής σπερ-
μετεγχύσεως—Ζωοτεχνικαί απόψεις καί πρακτική πείρα εκ τής Βαυ­
αρίας. 
Έξέτασις παχυντικής ικανότητος ταύρων εις σταθμούς τεχνητής σπερ-
[ΐατεγχύσεως— Προβλήματα υγιεινής. 
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